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Lyhenteet  
DoP Declaration of Performance.Vaatimustenmukaisuusvakuutus tuotteen 
suoritustasoilmoitus, jossa valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän anne-
tut vaatimukset. 
ETA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä. Tämä on tuotteelle edellytys, jotta 
se voi saada CE-merkinnän (tuotteella ei ole harmonisoitua tuotestandar-
dia). 
hEN harmonisoitu tuotestandardi, joka on edellytys tuotteen CE-merkintään 
IV Ilmanvaihtojärjestelmä 
KV käyttövesi, kylmävesi 
LVI lämmitysjärjestelmät, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä ilmanvaihtojärjes-
telmät 
LV lämmitysverkosto, lämminvesi 
RU Rakennusurakoitsija. Useimmiten pääurakoitsija, mutta voi toimia myös 
jonkin muun urakoitsijana esimerkiksilinjasaneeraus työmaalla putkiliike, 
josta löytyy vastaava työnjohtaja ts. vastaava mestari. Hän johtaa työ-
maata kohti työmaan luovutuspäivään. 
RAU Rakennusautomaatiourakoitsija. Virittää ja ohjelmoi laitteet ja kojeet, jotta 
LVIAJS-laitteet toimivat yhteistoiminnassa keskenään. Näin ollen TATE-
laitteet toimivat suunnitellulla tavalla. 
TATE Talotekniikka. LVISAJ eli ilmanvaihto-, putki-, sähkö-, rakennusautomaa-
tio- ja jäähdytys urakoitsijat. 
YSE Yleiset sopimusehdot rakennusalalla on vuodelta1998. Luotu edistääk-
seen käyttäjän, tilaajan ja urakoitsijoiden välistä yhteistoimintaa.  
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1 Johdanto 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään siihen, miten urakoitsija valmistautuu työmaan luo-
vutukseen. Luovutus on mahdollinen, mikäli kaikki työmaan seikat ovat valmiina. Näin 
vältytään ongelmilta sekä itse aiheutetulta kiireeltä. Työn valvontaan on varattava tar-
peeksi aikaa, jotta voidaan huolehtia korjausta vaativista seikoista. 
Havaintoni perustuvat omiin kokemuksiini sekä kokeneempien työnjohtajien kokemuk-
siin hankkeista. Tässä työssä on keskitytty ns. suuriin linjoihin ja jätetty sellaiset pienet 
nyanssit kokonaan pois, joita projektipäällikön ei tulisi hankkeen aikana miettiä, koska 
ne kuuluvat nokkamiehelle sekä asentajille. Aihe paisuisi muuten todella laajaksi, eikä 
työ palvelisi tämän alkuperäistä tarkoitusta toimia yrityksen muistilistana tai oppaana 
haastavien ilmanvaihtoprojektien vetämisessä. 
Ilmastointi-Mikentin tilaama opinnäytetyö tulee projektien johtamisen avuksi ja muistilis-
taksi sekä yleiseksi oppaaksi työmaan vaiheista. Opinnäytetyö on tehty mahdollisim-
man käytännönläheisesti oppaaksi, jotta se palvelisi työmaita mahdollisimman hyvin. 
Tavoitteena on, että projektipäälliköllä ei kuluisi aikaa sellaisten asioiden selvittämiseen 
pääurakoitsijan kanssa, joiden pitäisi olla jo selvitettyinä. Edellä mainittu johtaa pahim-
millaan siihen, että asennuksia on purettava, vaihdettava tai korjattava asianmukaisiksi, 
mikä samalla kuluttaa projektin taloudellisia resursseja sekä viivästyttää aikataulua. 
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2 Projektin aloitusvaihe 
Projekti alkaa silloin, kun työmaa käynnistyy konkreettisesti. Alkuvaiheessa tehdään 
koko projektin kannalta tärkeämpiä päätöksiä. Mikäli projektipäällikkö ei panosta tähän 
vaiheeseen, seuraukset näkyvät työmaan loppupäässä moninkertaisesti. Tästä syystä 
on mietittävä tarkkaan työvaiheiden aikataulutus ja tehtävä erilaiset hankinnat harkiten, 
jotta laatu ei kärsi. Tuotteiden toimitusajat on myös otettava projektin aikataulussa 
huomioon, koska esimerkiksi ikkunoiden, elementtien, radiaattoreiden ja IV-kojeiden 
toimitusajat ovat todella pitkät. Tätä ennen on edeltävien työvaiheiden oltava tehtynä, 
muuten alkavat kustannukset ns. karkaamaan helposti käsistä.  
Työmailla laadun lisäksi on tärkeää valita oikeat työryhmät ja valmisteltava työpisteitä 
asentajille, jotta he pääsisivät työpisteille ajoissa eikä aikaa kuluisi turhaan odottami-
seen. Tämä tarkoittaa sitä, että projektipäällikön on seurattava muidenkin urakoitsijoi-
den työvaiheita ja verrattava niitä omaan TATE-aikatauluun. Esimerkiksi, jos RU ei ole 
muurannut seiniä ja niihin pitäisi jo toteuttaa läpiviennit aikataulun mukaisesti, muu-
raaminen on hitaampaa ja työläämpää. Tällainen toimintatapa korreloi muihin urakoitsi-
joihin, ja koko työmaa on vaarassa myöhästyä. Toisin sanoen projektipäällikön on täl-
laisiin seikkoihin puututtava heti alusta lähtien, muuten tämä kostautuu loppupäässä. 
2.1 Projektin aloituskokous 
Projektin alkuvaiheessa selvitetään osapuolien tietotaito ja pätevyys rakennushank-
keeseen ryhtymiseen. Näin hanke saadaan toteutettua tilaajalle valitun henkilöstön 
avulla siten, että rakentamismääräykset, säädökset sekä hyvä rakennustapa toteutuvat 
hankkeen aikana. Ennen rakennustöiden aloittamista on asiasta ilmoitettava kunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoitus ei ole välttämätön, mikäli aloituskokous on 
pidetty riittävän ajoissa. Työt voidaan aikaisintaan aloittaa silloin, kun lupa on lainvoi-
mainen. Töitä ei saa aloittaa, mikäli työmaalle ei ole valittu vastaavaa työnjohtajaa. 
Rakennusvalvonta voi myös asettaa ehtoja, joiden pitää täyttyä ennen kuin voi jatkaa 
töitä, esimerkiksi perustuksien betonointia. [3] 
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Jotta vastaava LVI-työnjohtaja hyväksytään, on hänen osallistuttava aloituskokoukseen 
[8, s. 2]. Kokouksen ideana on linjata käytäntö käytettävistä rakennustuotteista sekä 
tuotteiden toimittajista. Kokouksen aikana myös selvitetään rakennustyömaan järjeste-
lyt siltä osin, kuin koetaan tarpeelliseksi, jotta voidaan välttää turhat riskit [3].  
Aloituskokouksessa tehdään pöytäkirja, johon merkitään lupa-asiakirjoissa merkityt 
velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvai-
heiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksista huolehtivat henkilöt sekä muut 
selvitykset laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontavi-
ranomainen harkitsee, mikäli tarvitaan erillisiä selvityksiä toimenpiteistä rakentamisen 
laadun varmistamiseksi. [3]  
Rakennushankkeessa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut vastuuhenkilöt, raken-
nusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt var-
mentavat toteuttamansa rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Edellä mainitut vastuuhen-
kilöt ovat vastuussa työmaan turvallisuudesta, terveellisyydestä ja pitkäaikaiskestävyy-
destä siten, että noudatetaan hyvää rakentamistapaa. [3]  
Aloituskokouksessa rakennushankkeeseen ryhtyvä esittää tahdistavat työvaiheet, jotka 
vaikuttavat työmaan kulkuun merkittävästi työn aloittamisesta loppukatselmukseen. 
Tarkastusasiakirjojen tavoitteena on ammattitaidon ja kokemukseen perustuva ennal-
taehkäisevä laadun ohjaus ja valvonta. [3] 
Hankkeeseen ryhtyvän on arkistoitava pöytäkirja pysyvästi lupa-asiakirjojen yhteyteen. 
Aloituskokouksessa tehtyä pöytäkirjaa säilyttää rakennusvalvontaviranomainen vähin-
tään loppukatselmukseen saakka ja tarvittaessa myös tämän jälkeen esiin tulevien 
riitojen ja tulkintojen varalle. Edellä mainittu tapa toteutuisi ihannetilanteessa, mutta 
käytännössä pöytäkirjaa säilytetään taloudelliseen loppuselvitykseen saakka. [3] 
2.2 Aikataulun suunnittelu  
Työmaata aikataulutettaessa tulisi pyrkiä ottamaan huomioon mahdolliset riskit ja teki-
jät, jotka tahdistavat työmaata, esimerkiksi jättämällä alkaville töille puskuriaikaa eli 
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tarvittavaa joustoa mahdollisia viiveitä ja häiriöitä varten (kuva 1). Esimerkiksi, jos toi-
mittaja ei ole pystynyt toimittamaan tilattuja tuotteita sovittuna ajankohtana, työt ovat 
pysähtyneet tämän takia. Työmailla, mikäli asentajat näkevät työmaan aikataulun nä-
kyvillä esimerkiksi heidän taukotilassaan, he näkevät kuinka paljon heillä on aikaa ja 
saattavat työskennellä liian rauhalliseen tahtiin. Tämä voi johtaa siihen, etteivät työt 
etene riittävän nopeasti eikä aikaa jää niin sanotusti reserviin mahdollisia  
 
Kuva 1. Työmaalla kun suunnitellaan työvaiheita, on otettava huomioon häiriöpelivarat. A, B ja 
C kuvaavat kerroksia rakennuksessa [5] 
paikkahäiriöitä varten. Tässä on myös riskinä se, että asentajat huomaavat, ettei heillä 
ole kiire. Todellisuudessa projektipäällikkö haluaa jättää aikaa reserviin yllättäviä muut-
tujia varten. Esimerkiksi RU on myöhästynyt ja LVI-urakoitsija ei pysty aloittamaan töi-
tä, koska edelliset työvaiheet ovat vielä kesken. Saman aikaan alkavat viivästyssakot 
painamaan päälle. Toisin sanoen projektipäällikön on verrattava työmaan aikatauluja 
työvaiheisiin ja tehtävä työryhmille tehtäväsuunnitelmia. Nämä ovat keskeisessä ase-
massa työmaan ajettavuudessa (kuva 2). 
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Kuva 2. Työmaalla olevia erilaisia aikatauluja [5]  
 Hankeaikataulu eli projektiaikataulu 
Aloituskokouksen jälkeen tilaaja antaa rakennuttajalle aikamääreen, johon mennessä 
tulisi rakennushanke toteuttaa. Aikataulu on ilmoitettu myös urakoitsijoille tarjousky-
selyn aikana. Tilaajan tavoitteena on saada rakennushanke luovutetuksi mahdollisim-
man lyhyessä ajassa siten, että projektin aikana laatutekijät ja talous otettaisiin huomi-
oon. Tämä edellyttää sitä, että tilaajat asettavat välitavoitteita hankkeelle, esimerkiksi 
LVI-kuilujen runkokanavat ovat asennettuina sovittuun päivämäärään mennessä. [5, 
s.41] 
 Alustava yleisaikataulu ja yleisaikataulu 
YSE (yleiset sopimusehdot) 5 § velvoittaa pääurakoitsijaa hyväksyttämään alustavan 
yleisaikataulun tilaajalla. Pääurakoitsija valmistelee alustavaa yleisaikataulua aikatau-
luohjelmalla, jossa on laadittu karkea aikataulu. Suuntaa antavan aikataulun tarkoituk-
sena on selventää, kuinka paljon aikaa saa kulua kuhunkin työvaiheeseen. Aikataulua 
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tehdessä on aloitettava loppupäästä eli työmaan luovutuspäivästä kohti sen ensim-
mäistä päivää, jolloin työmaa alkaa. Luovutuspäivämäärän on asettanut tilaaja pääto-
teuttajalle. Alustava yleisaikataulu on rakennusurakoitsijan tekemä ja missä on otettu 
huomioon kriittiset työvaiheet, jotka tahdittavat töitä. Tässä on yritetty ottaa huomioon 
mahdolliset puskurivarat mahdollisten riskien kannalta. [4] 
Hankkeen yleisaikataulun tavoitteena on ajan jakaminen tasaisesti, jotta hankintoja ja 
urakkaa pystytään suunnittelemaan kustannustehokkaasti. Tämän aikataulun laadin-
nassa selvitetään, mitkä työvaiheet ovat kriittisiä eli mitkä työvaiheet tahdistavat työ-
maata esimerkiksi väliseinien pystyttäminen. Muurarin on hankala muurata seinää, kun 
putkimatto on asennettu (LV-, J-, KV-putket ja IV -kanavat on lisätty).  Aikataulussa on 
syytä ottaa huomioon resursointi ja vaiheet, jotka kuormittavat asentajia. Näitä ovat 
esimerkiksi kesällä olevat helle jaksot ja talvella kova pakkanen, sillä nämä vaikuttavat 
huomattavasti asentajien työtehoon. [5, s.43] 
Aikatauluun myös on syytä asettaa välitavoitteita, joihin puolestaan on asetettava sa-
kollisia välitavoitteita, jotta aliurakoitsija sitoutuisi aikatauluun. Tämä edesauttaa sitä, 
että aliurakoitsijalla on tahtoa suorittaa kriittiset työvaiheet pois alta. Mikäli urakoitsija ei 
pääsekään tavoitteisiin, niin tämä hidastaa työmaata ja pahimmillaan työmaa saattaa 
myöhästyä. Tämän takia aikatauluun laitetaan tärkeimmät työvaiheet työselostuksen ja 
kokemuksen perusteella. [5, s.43–44] 
Alustavan yleisaikataulun jälkeen YSEn 5 § myös vetoaa siihen, että RU tarvittaessa 
pyytää muita urakoitsijoita auttamaan yleisaikataulun laadinnassa. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että esimerkiksi LVISAJ-urakoitsijat auttavat RU:a aikataulun laadinnassa heidän 
omalla tietotaidollaan. On esimerkiksi selvitettävä, kuinka kauan putkien ja kanavien 
runkolinjojen vetäminen kestää, milloin halutaan aloittaa putkien ja kanavien haaroitus 
sekä mitkä ovat ne kriittisimmät työvaiheet, jotka tahdistavat työntekoa. Tällaisessa 
tilanteessa tulisi jokaisen urakoitsijan miettiä tarkkaan omia siirtojaan. [4 
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 Vaiheaikataulu 
Rakennuttaja laatii rakennushankkeelle hankeaikataulun, jonka avulla työmaata voi-
daan tarkkailla, jotta se valmistuu normaalissa rakentamisajassa. Rakennuttajan aika-
taulu kuvaa koko hankkeen etenemistä. Itse rakennuttajalle tämä on tärkeä aikataulu, 
joka ohjaa laadunohjausta. Mikäli aikatauluttaminen on epäonnistunut, tämä saattaa 
johtaa laadullisiin virheisiin ja samalla työmaalla ilmenee turhia ongelmia. Esimerkiksi 
samassa huoneessa on liian monta urakoitsijan asentajaa samaan aikaan töissä, jol-
loin muut eivät mahdu tekemään mitään. [5, s.41] 
Hyvin suunnitellun hankeaikataulun avulla saadaan luovutusvaihe valmisteltua kunnol-
la. Tilaajan osuus hankkeesta kattaa rahoituksen, suunnittelun ja sivu-urakat. Raken-
nuttajan suunnittelemalla hankeaikataululla tilaaja pystyy hoitamaan oman osuutensa 
hankkeesta sovitulla tavalla, jonka määrittävät sopimusasiakirjat. Aikataulua laadittaes-
sa on varattava mahdollisille ongelmille ja yllättäville seikoille aikaa, jottei urakoitsijalle 
tule tarpeettomia kustannuksia. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi rakenteista 
löytyvä asbesti tai kreosiitti. Mikäli tällaisia aineita ilmenee työmaalla, koko työmaa sei-
sahtuu, kunnes vaarallinen materiaali saadaan poistettua laissa säädetyllä tavalla. Sel-
keimmin tämä korostuu saneeraustyömailla. Tämän vuoksi aikataulua ei saa tehdä liian 
kireäksi, muuten luo itselleen riskialttiin toteutusaikataulun, josta helposti muodostuu 
lisäkustannuksia. [5, s.41] 
Työmaa on jaettu erilaisiin vaiheisiin, joiden lähtötiedot saadaan yleisaikataulusta. 
Ajanjaksot kestävät kahdesta kuuteen kuukautta. Vaiheita, joista pystytään tekemään 
vaiheaikataulu, ovat 
• maanrakennus- ja perustusvaihe 
• runkovaihe 
• sisävalmistusvaiheet 
• luovutusvaiheen aikataulu. 
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 Toteutusaikataulu 
Tyypillisesti toteutusaikataulu laaditaan mahdollisimman nopeasti urakoitsijan vastaan-
ottaessa urakan. Toteutusaikataulun lähtötietoina ovat sopimusaikataulu ja yleisaika-
taulu. Pääurakoitsija on asettanut TATE-urakoitsijoille aikamääreen, jonka sisälle on 
saatava asennukset tehtyä. Työaikataulusta on laadittava sellainen, jossa ei ole otettu 
huomioon niitä aikoja, jolloin työmaa on kiinni, esimerkiksi kesälomat. Aikataulun on 
perustuttava tehollisiin vuorokausiin (T3), joissa häiriöitä ei vielä ole otettu huomioon.            
[5, s.45–46] 
YSE:n 5 §:n mukaan urakoitsijat on otettava tarvittaessa mukaan aikataulun laadin-
taan. Tämän tavoitteena on urakoitsijoiden sitoutuminen aikataulun noudattamiseen. 
Työaikataulua voidaan muuttaa ainoastaan yhteisesti sopimalla. [4]  
Aikataulua laadittaessa lähtötietoina ovat yleisaikataulu, urakkasopimuksen päivämää-
rät, käytettävät resurssit, rakennuspaikan olosuhteet sekä tekniset asiakirjat kuten lo-
ma- ja vapaapäivät, sekä työselostus. Esimerkiksi ahtaat kadut tuovat työmaalle haas-
teita, jopa logistiikan kannalta, jolloin tavaroita ei saada organisoidusti työmaalle.  
Toteutusaikataulussa jaetaan yleisaikataulun suuret kokonaisuudet pienemmiksi koko-
naisuuksiksi, joissa kukin tehtävä suunnitellaan tarkemmin. Tehtävät jaetaan osatehtä-
viin ja eri tehtävien välille jätetään häiriöpelivaraa. Esimerkiksi, jos syystä tai toisesta ei 
ole paikka, jossa asentaja voi työnsä tehdä, on tällöin oltava varapaikka, jossa hän 
pystyy töitä jatkamaan. Tällöin työaikataulu ei häiriinny, eikä vaikuta työmaan aikatau-
luun. Tehtävien kestot on mitoitettava työvuoroaikojen (T3) perusteella, jotka merka-
taan aikatauluun. Erilaiset työn katkokset on merkittävä aikatauluun, kuten betonivalu-
jen kuivumisajat tai esimerkiksi jos se asentaja valmistelee työvaihetta ja tuo työkalut 
sekä materiaalit asennuspaikalle. [5, s. 45–47]  
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Hyvän työaikataulun tunnistaa selkeydestä sekä siihen asetetuista välitavoitteista. Mi-
käli työajat perustuvat projektipäällikön kokemuksiin, on tämä merkattava aikatauluun. 
Aikataulun valvonta tulee merkata jana- tai paikka-aikakaavioon. Aikataulun viivästymi-
seen on reagoitava välittömästi. YSE:n mukaan on asiasta reklamoitava, jotta ongelma 
ei palaudu urakoitsijalle. [5, s.45–47] 
 Viimeistelyaikataulu 
Viimeistelyaikataulun aikana keskitytään seuraaviin toimenpiteisiin, jotta luovutus on-
nistuu työmaalla: 
• viranomaistarkastukset  
• loppusiivous ja P1/P2 puhtauden ylläpitäminen työmaalla 
• IV- ja LV-puolien mittaus ja säätö 
• LVISAJ – yhteiskojekäyttö (toimintakokeet) 
• IV-kanavien puhtaustarkistus (P1/P2). 
• Asennuksien dokumentin ja järjestelmä toimivuuden varmistus. 
 TATE-aikataulu 
RU:n on tehtävä rakennushankkeessa tiivistä yhteistyötä TATE-urakoitsijoiden eli 
LVIASJ-urakoitsijoiden kanssa [6, 53 – 54]. Tämä on tärkeää siksi, että TATE-
työvaiheet etenevät rakennustöiden rinnalla. Mikäli yhteistyö ei ole hyvällä tasolla, tämä 
korreloi huonoista vuorovaikutustaidoista ja siitä, että hankkeen ohjattavuus on heik-
koa. Olen itse huomannut työmailla sen, että mikäli RU:n tekijöillä tai tilaajalla ei ole 
vuorovaikutustaidot hyvällä tasolla tai RU:n urakoitsijoiden henkilökemiat eivät kohtaa, 
on aikataulun noudattaminen ja yhteistyö on todella haastavaa tai melkein jopa mahdo-
tonta. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä hyvässä hengessä ja ratkais-
tava ongelmat yhdessä. On hyväksyttävä se tosiasia, että jokainen urakoitsija on hank-
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keen aikana tasavertaisessa asemassa muiden urakoitsijoiden kanssa. Työmaan myö-
hästyttyä jokainen urakoitsija kärsii, kun viivästyssakot tulevat tilaajalta päätoteuttajalle 
ja sivu-urakoitsijoille ja päätoteuttaja sakottaa sen seurauksena myös hänen aliurakoit-
sijoitaan. 
 
Kuva 3. Helsingissä sijaitsevan työmaan yleisaikataulusta otetussa jana-aikataulussa nähdään 
osa TATE-aikataulusta. 
Hankkeen vastaavan työnjohtajan on aina tehtävä erillinen TATE-aikataulu yleisaika-
taulun rinnalle, jolloin TATE-aikataulun paikka-aikakaavioon on liitetty TATE-
urakoitsijoiden työvaiheet rakennustöiden rinnalle. Nämä työvaiheet tahdittavat TATE-
urakoitsijoita. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi IV-kojeen nostot tai pumppuryhmien 
tai lämmityspaketin nostot ja haalaukset. Samalla TATE-urakoitsijat näkevät millainen 
asennusnopeuden tulee olla, jotta he saavat asennukset hoidettua aikataulun mukai-
sesti. [5, s.53–54]  
TATE-aikataulu liitetään hankkeen yleisaikatauluun, joka hyväksytetään työmaako-
kouksessa. Yleisaikataulussa on esitetty työvaiheet ja niiden järjestys. Aikataulun laa-
dinnassa on oltava tarkkana, jotta aikataulu on realistinen ja yhteisesti hyväksytty sekä 
toteuttamiseen kelvollinen. [5, s.53–54] 
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 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun eli TeSun keskeinen tarkoitus on yksittäisen tehtävän ajallinen ja 
laadullinen onnistuminen, ja siinä on myös otettu taloudellinen näkökulma huomioon. 
Tämä tehdään sellaisille työvaiheille, joiden prioriteetti on korkea ja joiden vaikutus 
muihin työvaiheisiin on merkittävä. Tämä tulisi tehdä riittävän ajoissa, jotta muut ura-
koitsijat ehtivät tehdä edeltävät työvaiheet valmiiksi. Tämän suunnitelman lisäksi on 
syytä myös tehdä turvallisuussuunnitelma, jossa on riskit kartoitettu. [5, s.100–102] 
Tesua tehdessä tulisi miettiä seuraavia seikkoja: miksi se tehdään, mitä suunnitellaan 
ja mitkä ovat mahdolliset tehtävän riskit? Esimerkiksi tehtävä voi olla ajallisesti kriitti-
nen, jolloin se vaikuttaa koko työmaan aikatauluun ja siinä pysymiseen esimerkiksi. 
LVI-kuilun sulkeminen. Syitä voivat esimerkiksi olla korkeat laatuvaatimukset tai ettei 
työntekijöillä ei ole kokemusta kyseisestä tehtävästä. Tesua laadittaessa on otettava 
huomioon se, mitä työntekijöiltä, työkohteelta, ympäristöltä ja olosuhteilta vaaditaan, 
jotta työtehtävä saadaan suoritettua suunnitellusti ja turvallisesti [5, s.100–102]. 
 
Kuva 4. Työmaalla näkyviä riskitekijöitä [5] 
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Tesun yhteydessä tulisi miettiä tehtävään liittyviä riskejä (kuva 4) sekä mahdollisia on-
gelmia, että tämän lisäksi on määrättävä tehtävälle vastuuhenkilö. Nämä kaikki edellä 
mainitut asiat kirjataan suunnitelmaan. Riskien ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää 
ja mikäli niitä ei voida ehkäistä, on riskiä pienennettävä varokeinoilla ja panostettava 
työturvallisuuteen. On myös tuotava ilmi keskeiset laatuvaatimukset, jotka on kirjoitettu 
helposti luettavaan muotoon. Yksi laatuvaatimus voi olla esimerkiksi se, ettei näkyviin 
jäävissä ilmanvaihtoasennuksissa saisi käyttää alumiinibitumiteippiä ja että kanavien 
päät on leikattava siististi. Laatuvaatimuksista on tehtävä tarkastuslista, joka annetaan 
työntekijälle, jotta he tietävät, mitä seikkoja tarkistetaan. Laadunvarmistustoimina ovat 
esimerkiksi mallityön tarkistus ja työturvallisuuden varmistaminen. [5, s.100–102] 
2.3 Maksuerätaulukko 
YSE 40 § ja RT-kortti (RT 16–10736) kertovat, että maksuerät tulee tehdä sopimuksen 
mukaan, mutta järjestyksellä ei ole merkitystä. Nyrkkisääntönä maksuerätaulukon laa-
dinnassa taulukkoa tulisi tehdä siinä järjestyksessä, jossa työt etenevät työmaalla, jol-
loin ensimmäisen maksuerän tarkoituksena on antaa urakoitsijalle aikaa hankkia mate-
riaalit ja aloittaa seuraavan maksuerän työt työmaalla. Taulukkoon merkitään arvonli-
säverollinen ja veroton hinta, mutta ALV-hinta jätetään merkkaamatta, mikäli tilaaja ei 
ole ALV-velvollinen.  Itse fyysinen asiakirja alkaa siten, että ensimmäisellä sivulla ovat 
urakan ja tilaajan tiedot. Toisella sivulla on maksuerätaulukko sekä niin monta lisäsivua 
kuin vain nähdään tarpeelliseksi. [7] 
Maksueriä laadittaessa on yksi pääsääntö: maksuerien on oltava suhteutettuna ja vas-
tattava kustannuksiltaan työn määrää, mukaan luettuna materiaali. Tämä toisin sanoen 
tarkoittaa sitä, että summassa pitää ottaa huomioon materiaalin, asennustyön ja työn-
johdon hinta. Maksuerien viimeinen erä urakkasummasta on 5 - 10 prosenttia, mikä on 
työsuorituksiin verrattuna huomattavasti suurempi, ja tätä tilaaja pitää hallussaan luo-
vutukseen tai taloudelliseen loppuselvitykseen saakka. Tällä menettelyllä tilaaja turvaa 
rahansa, jotta saa sitä, mitä on tilannut urakoitsijalta. Käytännössä tilaaja pitää tätä 
maksuerää hallussaan taloudelliseen loppuselvitykseen saakka, jotta jokainen virhe ja 
puute on varmasti korjattu. [7] 
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Monesti tämä viimeinen maksuerä jää pienten puutteiden takia saamatta esimerkiksi 
kojeiden kilpitarrojen, palopeltien tunnuksien tai jopa palopeltien asennustodistuksien 
vuoksi. On myös otettava huomioon ja tehtävä tilaajan kanssa selväksi, mitkä ovat 
työmaalla olevia puutteita ja mitkä ovat takuuajan puutteita. Tämä tarkoittaa sitä, että 
aikataulu etenee koko ajan ja kukaan ei halua saada viivästyssakkoja sen takia. Tilaa-
jan on otettava työmaa vastaan, mikäli ei ole sellaisia esteitä, joiden vuoksi ei voi ottaa 
työmaata vastaan, esimerkiksi asentamatta jäänyt palo-ovi.  
2.4 Yksikköhintaluettelo  
Yksikköhintaluetteloon on listattu, kuinka paljon tuotteet maksavat asennettuina. Tähän 
on myös listattu, mitä erillinen työnjohdon käynti maksaa tilaajalle. Tämä asiakirja on 
oltava kunnossa, koska tämä lisätään urakka-asiakirjoihin sopimuksen tekohetkellä. 
Tätä asiakirjaa projektipäällikkö käyttää apunaan, kun hän tekee tilaajalle lisä- tai muu-
tostyötarjousta.  
Projektipäällikön tehdessä muutos- tai lisätyötarjousta on hänen lähetettävä tämä tilaa-
jalle. Tämän jälkeen tilaaja voi vielä halutessaan tarkistaa tästä kyseisestä asiakirjasta, 
pitävätkö laskemat paikkansa, ettei projektipäällikkö ole laskuttanut turhista tunneista.  
2.5 Ensimmäinen maksuerä ja vakuus  
Ensimmäinen maksuerä on enintään vakuuden suuruinen eli 10 %:n urakkasummasta. 
Ensimmäiseen maksuerään tulee sisältyä materiaalihankintoja ja työtä. Tämän tarkoi-
tuksena on antaa urakoitsijalle pääomaa urakkaa varten, jotta työt voidaan aloittaa ja 
materiaalia hankkia työmaalle. Samalla urakoitsija pystyy aloittamaan seuraavan mak-
suerän vaatimia töitä. [4]  
Urakoitsijan on suoritettava vakuus tilaajalle viimeistään 21 vuorokauden kuluttua urak-
kasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija ei ole suorittanut vakuutta 
tilaajalle, ei urakoitsija saa osaakaan urakkahinnasta. Toisin sanoen urakoitsija ei voi 
töitä aloittaa. Tällä tilaaja turvaa rakennuksen, mikäli on tehty virheitä, joita urakoitsija 
ei pysty korjaamaan. Tällöin tilaaja käyttää vakuuden virheiden korjaamiseen. YSEn 
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mukaan tilaaja voi ottaa toisen urakoitsijan korjaamaan nämä virheet urakoitsijan kus-
tannuksella, mikäli urakoitsija ei itse pysty tai kykene tai ehdi aikataulullisesti tai talou-
dellisesti. [4] 
Tilaaja haluaa varmistua siitä, että urakoitsija toimii urakka-asiakirjojen mukaisesti. 
Tämän takia urakoitsijalla on YSEn 36 §:n mukaan velvollisuus maksaa tilaajalle va-
kuus, joka on enintään 10 %:n urakkasummasta. Tämä myös koskee lisä- ja muutostöi-
tä. Näiden lisäksi takuuajan vakuus on 2 %:n urakkasummasta. Nämä ovat arvonli-
säverottomia summia urakkasummasta. Urakoitsija saa vakuuden viimeistään, kun 
rakennushanke on luovutettu tilaajalle tai käyttäjälle. Takuuajanvakuus on maksettava 
urakoitsijalle viipymättä, kun urakoitsija on hoitanut kaikki virheet ja puutteet urakas-
taan. [4] 
2.6 Hankintabudjetti ja hankinnat 
Ennen kuin työmaa varsinaisesti alkaa, on urakoitsijan syytä tehdä hankintabudjetti. 
Tämän avulla nähdään, paljonko rahaa on käytettävissä urakan aikana seuraaviin asi-
oihin: aliurakoitsijat, materiaali, erikoisosat, telineet ja työtasot. Tätä ei pidä sekoittaa 
tavoitebudjettiin. Tavoitebudjetti on myös tarpeellinen, jotta tiedetään, mihin tulisi pääs-
tä urakan aikana. 
Toisin sanoen hankintoja tehdessä tuotteet on valittava siten, että yritys saa tehtyä 
katetta laitevalinnoilla ilman, että laatu kärsisi. Kaupat on solmittava niin, että tuotteet 
on kilpailutettava, jotta tavoitebudjetti pystytään alittamaan. Tällä menettelyllä yritys 
pystyy kasvamaan, mutta tämä ei takaa kuitenkaan sitä, että projektipäällikkö menes-
tyisi urakassa. Tämä luo joka tapauksessa edellytykset menestymiseen, ja tämän jäl-
keen projektipäällikön tekemät päätökset vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen. 
 Tuotteiden hyväksyttäminen ja laitevalinnat 
Suunnittelija on voinut valita jonkin tuotteen rakennushankkeeseen, mutta urakoitsijan 
pitäisi varmistaa kyseisen tuotteen CE-merkintä. 1.7.2013 jälkeen on rakennustuotteilla 
oltava CE-merkintä, jotta sen voi asentaa. Mikäli tämän jälkeen urakoitsija vaihtaa tuot-
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teen vastaavanlaiseen tai parempaan, tämä edellyttää toimenpiteitä, jotta tuotteen voi 
asentaja asentaa lopulta paikoilleen. Vuonna 2013 astui voimaan, että tuotteilla pitää 
olla CE-merkintä, mutta kuitenkaan CE-merkkiä ei myönnä mikään viranomainen tai 
jokin muu kolmas taho. CE-merkintä toisin sanoen tarkoittaa, että tuotteen valmistaja 
tai valtuutettu edustaja vakuuttaa tuotteen täyttävän EU-direktiivien tai jonkin asetuksen 
asettamat vaatimukset, jotka koskevat kyseistä tuotetta. Siispä tämä ei ole varmuus 
tuotteen luotettavuudesta, saati sen toimivuudesta Suomen sääolosuhteissa. CE-
merkinnässä ei ilmoiteta kaikkia teknisiä tietoja, joten tuotteesta täytyisi selvittää tämän 
suoritustasoilmoitus eli DoP (Declaration of Performance) ennen sen käyttöönottoa. [9] 
DoPilla ilmoitetaan CE-merkityn tuotteen olennaiset ominaisuudet yhdenmukaistetun 
standardien hEN tai ETA (eurooppalaisen teknisen arvion) mukaan. Siispä CE-merkin 
voi antaa rakennustuotteille, kunhan vähintään toisen standardin ehdot täyttyvät. Kun 
tuotteella on CE-merkki, sen voi saattaa markkinoille. Sen, joka tuotteen valitsee viime 
kädessä, tulee varmistua tuotteen sopivuudesta kyseiselle rakennushankkeelle, eli 
tuotteen valitsijan on varmistettava tuotteen laatu. [8] 
On kuitenkin poikkeuksia joidenkin tuotteiden kohdalla, joihin ei tarvitakaan CE-
merkintää. Näitä on arviolta noin 20 % [12]. Nämä tuotteet vaativat rakennuspaikkakoh-
taisen hyväksynnän. Esimerkiksi ilmanvaihtokone on rakennustuote, jolla ei ole yh-
denmukaista tuotestandardia, joten se, mihin voidaan vedota, on joko ekosuunnitteludi-
rektiivi tai konedirektiivi. Mikäli tuote täyttää ekosuunnittelun minimivaatimukset ener-
giatehokkuudessa, on IV-koneen oltava edellä mainitun direktiivien mukainen ja silloin 
sen katsotaan olevan CE-hyväksytty. [9] 
CE-merkintää ei tarvita välttämättä joissakin erityistapauksissa, esimerkiksi jos raken-
nushanke on museoviraston suojelema kohde taikka kyseinen tuote on käsityönä tehty 
paikan päällä, kuten ilmanvaihdossa kantikkaat kanavat. LVI-tuotteiden kohdalla on 
surullisen kuuluisaa se, ettei monellakaan talotekniikan tuotteella ole CE-merkintää, 
minkä takia tuotteen käyttöönotto edellyttää toisenlaista hyväksyntää esimerkiksi kone-
direktiivin kautta. Hyväksyttämisen menettelyn nähdään kuvasta 5. [8] 
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Kuva 5. Tuotehyväksyntä 1.7.2013 jälkeen ja prosessi ennen tuote saamista työmaalle              
(RT 2012). [8] 
Siispä kun tuotteella on CE-merkintä, voidaan eri valmistajien tuotteiden ominaisuuksia 
helposti vertailla keskenään. Tämä myös tuo sellaisen ominaisuuden, että mikäli tuot-
teen laatua epäillään, voidaan tuotteen valmistus vaihe vaiheelta selvittää, esimerkiksi 
onko kupariputken seinämävahvuus muuttunut matkan varrella. [9] 
 
Vaihtaessaan, edellä mainittua esimerkkituotetta on urakoitsijan ehdotettava uutta tuo-
tetta suunnittelijalle. Suunnittelija ja tilaaja päättävät yhdessä, onko tuote sellainen, 
joka voidaan hyväksyä. Tämä prosessi selitetään kuvassa 5. 
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 Suunnitelmat  
Rakennushankkeen alkaessa on tarkistettava suunnittelijan tekemät suunnitelmat, jotta 
pystytään reagoimaan mahdollisimman aikaisin suunnitteluvirheisiin, sillä aikataulu 
rakennustyömaalla on rajallinen eikä lisäaikaa välttämättä saada. Toisin sanoen suun-
nitelmista saadaan putki- ja kanavakoot, ja lopun joutuu urakoitsija soveltamaan sanee-
raustyömailla. 
Tämän vuoksi useimmiten suunnitelmat ovat saneeraustyömailla viitteellisiä. Olen itse 
huomannut toisinaan työmaalla, että LVI-suunnittelija on tehnyt suunnitelmat, mutta ei 
ole keskustellut niistä rakennesuunnittelijan kanssa, jolloin tämän seurauksena palkit ja 
pilarit ovat jääneet huomioimatta. Tämä tuo yllättäviä haasteita aikataulun ollessa tiuk-
ka. kuvasta 6 nähdään edellä mainittu seikka, jolta suunnittelijat eivät olleet ottaneet 
huomioon. 
Toisin sanoen on suunnitelmia tarkistettaessa mietittävä, että voisiko asennukset tehdä 
paremmin ja tarvittaessa ehdotettava tilaajalle uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Nämäkin on 
laskettava ja mitä on verrattava laskentasarjaan.  
 
Kuva 6. Eräältä työmaalta, joka sijaitsee Helsingissä. Havainnollistava kuva, kun LVI-
suunnittelijat ja rakennesuunnittelija eivät olleet keskustelleet keskenään. Tämän takia 
suunnitelmat ovat saneeraustyömailla viitteellisiä.  
Tässä kohtaa on palkki, jota LVI-suunnittelija 
ei ollut pystynyt ottamaan huomioon suunnit-
telussa. Tällaisissa tilanteissa tilan ahtaus tuo 
haasteita työmaalla aikataulun ollessa kireä. 
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 Aliurakoitsijavalinnat 
Aliurakoitsijan valinnan jälkeen on heti projektin alkuvaiheessa seurattava urakoitsijan 
toimintaa tarkkaan. Mikäli aliurakoitsija alkaa jäämään aikataulusta jälkeen tai työn jäl-
jessä on paljon asennusvirheitä, on asiaan reagoitava välittömästi, jotta vältyttäisiin 
suuremmilta ongelmilta. Pahimmassa tapauksessa, kun LVI-järjestelmää otetaan käyt-
töön, ongelmat paljastuvat viimeistään LVI-mittauksissa, jolloin virheiden korjaaminen 
on todella kallista hankkeen ollessa loppusuoralla. 
Ensiksi aliurakoitsijalle on kerrottava hänen virheistään ja annettava suullinen huomau-
tus. Mikäli hänen toimintatapansa ei muutu parempaan suuntaan, on syytä antaa hä-
nelle kirjallinen varoitus. Jos vielä tämänkin jälkeen aliurakoitsija jatkaa samaan ta-
paan, on etsittävä tilalle uusi aliurakoitsija ja saatava uusi aliurakoitsija työmaalle ilman, 
että työvaiheet pysähtyisivät. Tämä toisin sanoen johtaa uuden valitun urakoitsijan 
kanssa urakkaneuvotteluun ja edellisen aliurakoitsijan kanssa sopimuksen purkami-
seen tai vähimmillään urakan pilkkomiseen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. 
 Tilaajavastuu  
Tilaajavastuu koskee jokaista tilaajaa ja sopimuskumppaneita aina yhden henkilön yri-
tyksistä lähtien. Ihan jokaisesta pienestä sopimuksesta ei tarvitse tilaajavastuuta selvit-
tää, mutta se vaaditaan sopimus ylittää urakkasummaltaan 9 000 euroa + alv 0 %. Kun 
tilaajavastuu tällöin tarkistettava, jossa raja-arvot liikkuvat erilaisissa vuokratöissä ja 
alihankinnassa. [11] 
Tilaajavastuun ideana on luoda tasavertaista kilpailua yritysten välille sekä varmistaa, 
että työehtoja noudatetaan. Tätä valvoo aluehallintovirasto. Tilaajavastuuta on kysyttä-
vä sopimuskumppanilta (aliurakoitsijalta) jo pelkästään lain takia, mutta myös harmaan 
talouden ehkäisemisen takia. Nykypäivänä myös digitalisaatio on rantautunut raken-
nusalalle, ja joidenkin työmaiden kulunvalvontajärjestelmiin on valmiiksi laitettu tilaaja-
vastuuasiat. Mikäli nämä eivät ole kunnossa, ei työntekijällä ole pääsyä kyseiselle työ-
maalle. [11] 
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2.7 Työturvallisuus  
Riskien ottaminen on monessa tapaturmassa mukana. Riskien ottaminen saattaa tulla 
työntekijälle mieleen siksi, koska hän haluaa olla nopea ja tehokas. Joskus työntekijä 
saattaa yliarvioida omat taitonsa ja samalla aliarvioida vaarat ja seuraukset luottaen 
liikaa tekniikkaan. Useimmiten on niin, ettei yksinkertaisesti tunnisteta vaaran paikkoja 
eikä oikeita työtapoja. Tämä on myöhemmin johtanut tapaturman syntymiseen.              
[10, s.12] 
Tapaturmien vuoksi rakennustyömaan päätoteuttaja laatii rakennustyömaalle oman 
työturvallisuussuunnitelman eli TTS:n (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 10§). Joskus 
TTS laaditaan liian myöhään, jopa 15 min ennen töiden aloittamista. Tämän ei kuuluisi 
mennä näin, vaan työt tulisi aloittaa vasta sitten, kun siihen tarkoitetut suunnitelmat ja 
työvälineet ovat kunnossa, ja kun työryhmä sitoutuu noudattamaan turvallista työtapaa. 
Tällä tavoin vältytään turhilta riskeiltä ja tapaturmilta. [10, s.3] 
Työturvallisuuden lainsäädäntö pitkälti määrittelee työnantajan ja työntekijän vastuita ja 
velvollisuuksia työturvallisuudessa. Suurin vastuu on kuitenkin työnjohdolla, mutta lain-
säädäntö edellyttää työntekijää puolestaan noudattamaan asetuksia ja lakeja. Tarvitta-
essa työturvallisuuden laiminlyönteihin puututaan rikoslain keinoin. Tämän vuoksi työ-
maalla on oltava esillä rakennustyöpaikkojen turvallisuussäädökset selityksineen eli 
niin sanottu Punainen kirja. [10, s.1] 
Työmaalla on useita vaarallisia paikkoja, minkä takia jokaisen tulisi ottaa kantaa työtur-
vallisuuteen, ilmoittaa havaitsemistaan uhkista ja estää tulevia vahinkoja. Jokaisen 
tulisi ajatella rakennustyömaata yhteisenä työpaikkana. Tällä hetkellä rakentamisessa 
ajattelutapa on muuttunut, ja on alettu tavoittelemaan 0-tapaturmaista työmaata. Tämä 
korreloi sitä, että jokainen haluaa tulla terveenä työmaalle ja lähteä kotiin terveenä. 
Tällä on edellytykset seuraavien asioiden ollessa kunnossa [10, s.2]: 
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• Henkilökohtaiset suojaimet (kypärä, kuulosuojaimet, suojalasit, turvakengät 
huomioliivi, työhanskat), joita on käytettävä koko työmaan ajan. Melu aiheuttaa 
eniten rakentamisen ammattitauteja. [10, s.14] 
• Oikeaoppinen nostotekniikka, raskaissa tai toistuvissa nostoissa käytettävä 
apuvälineitä esimerkiksi nokkakärryjä, pumppukärryjä jne. 
• Oikea asenne työskentelyyn, jotta vältytään turhalta riskien ottamisesta, vaikka 
kiire olisikin työmaan aikataulun kannalta. Turvallisuudesta ei pidä alkaa tinki-
mään. 
• Kunnollinen perehdytys työmaahan sekä lähimpien alkusammutus- ja ensiapu-
pisteiden sijainteihin 
• Putoamissuojat, kun putoamisriski on olennainen, esimerkiksi LVI-kuilut.  
• Tulityöt, alkusammutuskalusto lähettyvillä ja kohde on suojattu palon leviämisel-
tä. 
• Henkinen hyvinvointi. Työnjohdon on otettava huomioon, että asentajat eivät 
ylikuormitu, minkä seurauksena asenne työhön voi muuttua. Tämän jälkeen ei 
välitetä riskeistä. 
 Nostot 
Raskaita nostoja varten on oltava kirjallinen nostosuunnitelma. Suunnitelma on oltava 
kirjallinen, koska riskit ovat suuret. Esimerkiksi riskinä voi olla elementtien nosto, jolloin 
putoamisesta voi koitua vakavia seuraamuksia. Tämän vuoksi suunnitelman on oltava 
kirjallinen, jotta tärkeät seikat eivät ole pelkän muistin varassa. Tässä on huomioitava 
ja painotettava, että jokaista nostokorvaketta käytetään, koska muuten nostettava esi-
ne tai koje voi vääntyä tai kaatua ja tästä voi aiheutua turhia kustannuksia. Mikäli nos-
ton suorittaja ns. hirttää liinan kappaleen ympärille ja nostaa, on otettava huomioon se, 
että maksimikuorma pienentyy 20 %:a. Jos tätä ei oteta huomioon, siitä voi koitua to-
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della vakavia työturvallisuusuhkia. Jos nostettavassa esineessä on teräviä reunoja, on 
käytettävä varmistusketjua ja kulmasuojia nostettavassa esineessä. [10, s.23] 
Raskaisiin nostoihin vaikuttaa työmaan sijainti merkittävästi. Esimerkiksi Helsingissä on 
vilkas liikenne päivällä, ja on kustannustehotonta laittaa tie poikki. Toisin sanoen on 
helpompi nostaa yöllä raskas IV-kone konehuoneeseen. Nostoja tehdessä on valvotta-
va, ettei kuljettaja nosta kenenkään ihmisen yli ja on myös estettävä henkilöiden kulku 
noston alapuolelta.  
Mikäli noston aikana nostettava koje on rikkoutunut tai vääntynyt, on tästä ilmoitettava 
työmaan johdolle. Tämän lisäksi on ilmoitettava toimittajalle, jotta saadaan toimiva tuo-
te työmaalle vahingoittuneen tuotteen tilalle. Kojeissa on yleensä useamman viikon 
toimitusaika. 
 Haalaukset ja siirrot  
Haalauksissa on selvitettävä haalausreitti, ja reitti mitä kautta kyseiset osat saadaan 
asennuspaikoille vai joudutaanko tilaamaan osat ilman kasausta, jolloin ne kasataan 
vastan paikan päällä. Kuvasta 7 näemme tilanteen, jossa selvitin eräältä työmaalta 
haalausreitin, josta IV-koneen konepaketit saatiin konehuoneeseen. Tämä työvaihe on 
otettava aikataulussa huomioon, mikäli ei pystytä suoraan tuomaan konepaketteja 
asennuspaikalle ja suorittamaan asennuksia. 
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Kuva 7. Eräällä työmaalta, joka sijaitsee Helsingissä, jossa käytettiin tätä reittiä IV-kone paket-
tien haalauksessa. 
 Telineet 
Telineitä saa olla asentamassa sellainen henkilö, jolla on riittävän kattava ja selkeä 
opastus niiden kokoamiseen. Telineistä on tehty kokoamissuunnitelma, jonka rakenne-
suunnittelija on suunnitellut tai jonka telinevalmistaja on laatinut. Telineiden tulee olla 
turvallisia ja tarkastettuina ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastuksesta on myös tehtä-
vä pöytäkirja ja telinekortti, jossa näkyy maksiminostoraja, telineen mitat sekä se kuka 
on vastuussa telineestä. Kyseisen telinekortin tulee olla näkyvissä. Telineet tulee tar-
kastaa viikoittain, jotta ne ovat turvalliset käyttää [1]. TR-mittauksissa täytyy mittauk-
sien aikana tulla kuusi merkintää telineistä, ja mikäli telineistä havaitaan puutteita, on 
puutteet korjattava, jotta töitä voidaan jatkaa. [10, s. 29–30] 
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  Työtasot 
Mikäli asentajan näkee työskentelevän putoamisvaarallisessa työpisteessä työpukin 
kanssa, on työskentely keskeytettävä ja laitettava kaiteet putoamisen estämiseksi        
[12, s. 33]. Työpukeissa on oltava sivuilla lukittavat salvat, jotka eivät aukea käytön 
aikana työskenneltäessä 100 cm:n korkeudella maan pinnasta [2]. Mikäli työskentely 
tapahtuu korkeudessa 101 cm – 150 cm:n, tulee työpukissa olla putoamissuojakaari. 
Tätä korkeampia työpukkeja ei tulisi edes käyttää, koska työtapaturman riski on oleelli-
nen. On huomioitava, että työpukin minimiaskelluksen leveys on 50 mm, jotta vältytään 
nilkkojen nyrjähdyksiltä ja polvivammoilta. TR-mittauksissa on tarkistettava, ettei työta-
soissa ole lommoja, jotka voivat heikentää työtason turvallista käyttämistä ja niillä työs-
kentelyä.  [10, s.33] 
Urakoitsijan tuodessa työtasoja työmaalle on hänen huolehdittava työtasojen täyttävän 
niihin liittyvät vakavuusvaatimukset. Siten työtasojen on täytettävä asiakirjan VA 205 / 
2009 vaatimukset. Vaatimuksena työtasolla on, että se kestää kaatumatta 150 kg pai-
non 10 cm reunasta. Niiden on kestettävä vaakakuormat, joiden suuruus on 30 kg ta-
son ylälaitaan kohdistettuna. Jos urakoitsija tarvitsee työtasoa, joka on yli metrin kor-
kuinen, on tässä oltava suojakaari. [10, s.33–34] 
 A-tikkaat 
A-tikkaiden kohdalla pätee aika pitkälti sama ohjeistus kuin työtasoissa. A-tikkaiden 
lukitusmekanismi pitää olla metallinen, sillä se pitää työskentelyn ajan A-tikkaat va-
kaasti työpisteellä. Muunlaiset lukitusmenetelmät ovat kiellettyjä eivätkä täytä seisonta-
vakavuusvaatimuksia. TR-mittauksissa on huomioitava, ettei tikkaissa ole lommoja. 
Vaurioituneet tikkaat on poistettava työmaalta. [10, s.35–36] 
Alle 100 cm:n A-tikkailla, joissa ei ole levikkeitä, voidaan tehdä kevyitä töitä lukuun ot-
tamatta tulitöitä. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että toinen käsi on tikkaissa kiinni. 
Tulityötä vaativat työt edellyttävät levikkeellisiä A-tikkaita tai telineitä. Yli 101 cm:n kor-
keudella työskentelevän tikkailla on oltava levike. Yli 2 m:n korkeudessa ei saa tikkaita 
käyttää, koska ei ole riittävän turvallista työskennellä A-tikkailla ja tämän lisäksi se on 
työturvallisuuslain vastaista. Kuvasta 8 nähdään, kuinka leveät levikkeiden kuuluu olla. 
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Kuva 8. A-tikkaiden levikkeiden pituudet [2]. 
  Nojatikkaat 
Nojatikkaita käytettäessä on muistettava, että niiden käyttö työalustana ei ole hyväksyt-
tävä menetelmä. Näitä tikkaita voidaan käyttää kertaluontoisena kulkureittinä tai nos-
toapuvälineiden kiinnittämiseen tai irrottamiseen. Silloinkin kun tikkaita käytetään, on 
liukuminen estettävä kiinnittämällä toinen pää lattiaan ja ylempi kiinnitettävä koukuilla, 
jotta käyttäjällä on molemmat kädet vapaina [10, s.37–38].  
Tikkaita voidaan käyttää yli yhden metrin ja maksimissaan 6 metrin nousuissa. Tikkai-
den on oltava standardien EN 131-1 tai EN 131-2 mukaisia, koska nojatikkaat ovat 
rakennustyömaan yleisin tapaturmien aiheuttaja, ja mistä syntyy hengenvaarallisten 
vammojen lisäksi usein jopa pysyviä vammoja [10, s.37–38]. Näitä ovat esimerkiksi 
luunmurtumat ja raajan katkeaminen.  
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3 Projektin keskivaihe 
Alkuvaiheen jälkeen on tärkeää suunnata painopiste materiaalien tilauksiin. Tilausten 
suuruudet on mietittävä, eli kuinka suuria tilauksia voidaan ylipäätään ottaa työmaalle. 
Olen itse huomannut työmailla toimivaksi sen, että, tilataan sen verran tavaraa, kun 
asentajat ehtivät asentamaan noin 1–2 viikon aikana. Tämä riippuu täysin työmaan 
logistisista syistä sekä asentajien asennusnopeudesta.  
Tämän jälkeen on erittäin tärkeää välittää tieto nokkamiehelle siitä, mitä materiaalia 
tulee työmaalle ja milloin sitä tulee sekä mikä on sen käyttötarkoitus. Tiedon välittämi-
nen on tärkeää, jotta työt etenevät halutulla tavalla. On painotettava asentajille, että he 
tekisivät yhden työvaiheen valmiiksi kerrallaan. Tämä eritoten korostuu haastavalla 
työmaalla. Tämän laiminlyöminen voi johtaa siihen, että urakka karkaa aikataulullisesti 
ja taloudellisesti helposti käsistä. Pahimmillaan piha on täynnä tavaraa, ja on aloitettu 
liian monta työvaihetta samanaikaisesti. Kun yhtäkään vaihetta ei ole tehty valmiiksi, ei 
urakan tilaajaa voida laskuttaa. Tiedon välittämisen laiminlyönti voi johtaa myös muihin 
ongelmiin, esimerkiksi muut urakoitsijat ovat kolhineet materiaalin asennuskelvotto-
maksi tai materiaali ”katoaa mystisesti” työmaalta. 
Hankkeen aikana on muistettava, että työmaata tehdään yhdessä muiden urakoitsijoi-
den kanssa ja on muistettava sopia muiden urakoitsijoiden kanssa työvaiheista, jotta 
työt jatkuisivat koko ajan. Esimerkiksi projektipäälliköillä on yhtäaikaisesti monta asiaa 
työn alla, ja siksi itse kunkin on muistutettava toisiaan, jotta edeltävät työvaiheet tulevat 
tehdyksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, etteivät omat työvaiheet jää jälkeen esimerkiksi 
palokatkojen ja seiniin tehtävien reikien vuoksi. 
3.1 Materiaalitilaukset työmaalle 
Hankintoja selvitettäessä on syytä tarkistaa tuotteesta CE-merkintä. Mikäli ei tällaista 
ole, mutta tiedetään tuotteella olevan ETA- tai hEN-standardi tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että tuotteella on CE-merkintä. Tämän lisäksi voidaan vielä tilaajan puolesta 
vaatia DoP:a tuotteilta, esimerkiksi 8 mm:n kierretangon lujuusluokka. 
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Hankittaessa asentajille materiaalit ostot on syytä keskittää yhteen paikkaan, mikäli 
tämä on mahdollista. Keskittämällä ostot yhteen paikkaan ne saadaan tunnetusti pie-
nemmällä hinnalla. Ihan aina tämä ei ole mahdollista, joka voi johtua työmaan myöhäs-
tymisestä mikä tai mikäli siitä, että kyseisessä tuotteessa on pitkä toimitusaika, joka 
taas pakottaa tekemään hankintoja sieltä mistä ne saadaan mahdollisimman nopeasti, 
jotta tuotanto ei keskeydy työmaalla. Pahimmassa tapauksessa viivästyssakot voivat 
koitua seuraamukseksi. 
 Työmaan logistiikka 
Sen minkä olen huomannut työmailla. Materiaalien saapuessa työmaalle on tästä oh-
jeistettava nokkamiestä, joka välittää tiedon muille asentajille, jotta he tietävät mistä 
löytävät tilatut tuotteet. Tämä tehdään, jotta vältyttäisiin siltä, että asentajat joutuisivat 
etsimään osia ympäri työmaata. Tähän palaa turhaan aikaa, vaikka saman ajan voisi 
käyttää tuotannon edistämiseen. Materiaalihankinnoissa on syytä pyytää toimittajaa 
merkkaamaan tuotteisiin, minne ne on tarkoitettu (kun kyseessä on haastava työmaa), 
esimerkiksi laatikon kyljessä lukee ”D315 KY 90-käyrä”. 
Työmaalle tehdessä tilauksia on otettava huomioon työmaan koko, aikataulu ja varmis-
tettava työmaan logistiikasta vastaavalta urakoitsijalta, minne voidaan sijoittaa tilatut 
materiaalit. Työmaa voi esimerkiksi sijaita Helsingin keskustassa, jossa katuosuudet 
ovat lyhyitä, eikä tontilla ei ole varastointitilaa. Kannattaa tilata sopivan kokoisia eriä, 
jotta asentajat ehtivät asentaa ne ennen seuraavaa erää. Eli täsmä toimituksia työ-
maalle, kun varastointi tilaa on todella vähän. Tämä on yleensä laitettu urakka asiakir-
joihin mainintana ”2 vk materiaalit kerrallaan voi tilata työmaalle”. 
Tilauksia tehdessä mieluummin otettava useampi pienempi erä työmaalle, kuin isoa 
kuormia, joka haittaa hankeen etenemistä. Siitäkin syystä pienempiä eriä otettava, kun 
isoissa erissä on riskinä, että materiaali vaurioituu ja tämän takia kustannusten nous-
tessa materiaalien edes takaiseen siirtelemiseen, kun ovat asennusten esteenä.  
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3.2 Työmaahan liittyvät kokoukset  
Työmaalla järjestetään kokouksia urakoitsijoiden ja tilaajien kesken siitä syystä, että 
saadaan sovittua aikataulusta ja muusta, esimerkiksi kuka menee minnekin hommiin, 
etteivät kaikki mene samaan huoneeseen, jolloin kukaan ei pysty tekemään mitään. 
Myös mahdolliset ongelmat tuodaan esiin ja ratkaistaan näissä erillisissä kokouksissa 
tai sovitaan erillisistä työmaa katselmuksista, jotka ovat työmaalla 
 Urakoitsijakokoukset  
Urakoitsijakokouksien tarkoituksena on tarkastella työvaiheilmoituksia ja keskustella 
muiden urakoitsijoiden kanssa työvaiheista. Kokouksissa sovitaan kriittisistä työvaiheis-
ta ja -järjestyksestä, joka kertoo, milloin urakoitsija menee tekemään yksittäisen työvai-
heen paikassa X. Tästä pääurakoitsijan, tekee pöytäkirjan, joka tarkistetaan viikoittain. 
Samalla pystytään seuraamaan urakoitsijoita, jos joku näistä alkaa jäämään aikataulus-
ta jälkeen. Näin pystytään reagoimaan nopeasti ennen, kun se on liian myöhästä. No-
pea reagointi vaikuttaa koko työmaan aikatauluun, esimerkiksi kuilun sulkeminen, joka 
vaikuttaa lopulta työmaan luovutukseen ja tuleviin työvaiheisiin. Näitä esimerkiksi ovat 
seinien tasoitus-, maalaus- ja laatoitustyöt. 
 TATE-kokoukset eli niin sanottu risteilykokoukset 
Talotekniikkakokouksissa TATE-urakoitsijat ja päätoteuttaja sopivat työjärjestyksestä 
sekä siitä mitä kukakin urakoitsija asentaa ensin, jotta vältytään seuraavalta ongelmal-
ta, jota valitettavasti näkee työmaalla usein. Ensiksi urakoitsija X on asentanut jotakin, 
joka paljastuu tämän olevan urakoitsijan Y asennuksen tiellä. Siksi kokouksissa sovi-
taan, miten, mistä ja missä järjestyksessä kukin urakoitsija asentaa materiaaliaan esi-
merkiksi alakaton sisäpuolelle. Näissä tilanteissa tilan ahtaus on rajoittava tekijä. 
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 Työmaakokoukset 
Työmaakokouksessa käsitellään pitkälti samoja asioita, mutta kokouksessa on läsnä 
pääurakoitsija, mahdolliset sivu-urakoitsijat tai aliurakoitsijat, suunnittelijat ja tilaajan 
edustaja. Kokouksessa agendana on koko työmaa ja sen aikataulu sekä tilaajaan liitty-
vät asiat ja työmaan taloudelliset asiat. Päätetään, riittävätkö rahat vai joudutaanko 
tinkimään seinien tasoituksista. 
Mikäli urakoitsijoiden välillä on erimielisyyttä, ratkaisut kirjataan työmaakokouksessa. 
Päätoteuttaja käskee aliurakoitsijoita pitämään erillisen kokouksen riidanalaisista asi-
oista, jotka pyritään selvittämään. Tämän kokouksen kokousmuistio lisätään työmaa-
kokouksen pöytäkirjaan liitteeksi. Mikäli tämänkään jälkeen ei saada ratkaisua ai-
kaiseksi, viime kädessä ratkaisu tulee oikeudessa. Ensisijaisesti työmaa viedään kui-
tenkin loppuun ja myöhemmin tulee oikeus. Välttämättä samat tekijät eivät ole enää 
yrityksessä töissä ja ovat ehtineet vaihtaa jo työpaikkaa, koska oikeusprosessissa saat-
taa kestää todella kauan, jopa vuosia. 
3.3 Työmaavalvonta ja laadunvarmistus 
Tilaajan on pystyttävä luottamaan urakoitsijaan, jotta hän saa sen, mitä hän on tilannut. 
Työnjohdon on tehtävä tarkistuskierroksia työmaalla aika ajoin, jotta ongelmakohtiin 
ehditään puuttumaan ja ongelmat pystytään ratkaisemaan. Asentajalla ei välttämättä 
ole aikaa alkaa paikan päällä miettimään, kuinka tämä tulisi tehdä. Tässä korostuu 
asentajien ohjattavuus ja se, kuinka heitä voidaan auttaa heidän asennustöissään. Ei 
ole ajallisesti eikä rahallisesti kannattavaa tehdä samoja asioita kolmeen kertaan. 
3.4 Erikoiset ja haastavat tilanteet työmaalla 
Saneeraustyömaalla ahtaat kohdat ja paikat tuovat haasteita, joita vastaan ei esimer-
kiksi ole tarkemitattu kuilua ja suunnittelija on ikivanhoilla suunnitelmien lähtötiedoilla 
suunnittelemassa hanketta tai hankkeesta. Olen itse huomannut työmailla, ettei ihan 
aina pystytä toteuttamaan asennuksia niin virtaus- kuin ääniteknisestikään. Tällaisia 
tilanteita ovat esimerkiksi ahtaat kuilut, joissa on kantavia palkkeja, joita ei voi katkaista 
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tai porata niistä läpi.  Näiden lisäksi haastavia tilanteita ovat myös kojeiden nostot, joita 
ei voi vilkkaan liikenteen takia nostaa ja kustannussyistä suorittaa. Nämä tulisi suorittaa 
yöllä, jolloin voidaan laittaa tie poikki ja nostaa kojeet paikoilleen. 
3.5 Kassavirta 
Yrityksen näkökulmasta kassavirran tulisi olla jatkuvaa. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että maksuerätaulukon mukaan on tehtävä yksi asia kerrallaan, jotta ei aloiteta 
yhtäaikaisesti 20 työtä työmaalla, joista yhtäkään ei saada saatettua loppuun.  Tämä 
on enemmän kuin suotavaa. YSE:n mukaan, mikäli muutostyötarjousta ei tee riittävän 
ajoissa vaan useamman viikon myöhässä, ei tilaajan tarvitse maksaa näitä muutostöi-
tä. Urakoitsijan näkökulmasta hän on tehnyt ns. taksvärkkinä tilaajalle. Kassavirran 
ollessa jatkuvaa, korostuu se, että maksuerätaulukkoa tekee siinä järjestyksessä, kuin 
se on laadittu. Tällöin yrityskin saa säännöllisesti rahaa tililleen. 
 Lisä- ja muutostyöt 
Lisätyö on nimensä mukainen lisätyö, joka ei lähtökohtaisesti kuulu urakkaan, vaan se 
tehdään vasta, kun erillinen tilaus on saatu. Lisätöitä ei ole urakoitsijan pakko suorittaa, 
mikä vaikuttaa urakoitsijan urakka-aikaan mahdollisesti kriittisesti. Tällöin urakoitsija voi 
kieltäytyä lisätyön tekemisestä, mutta lähtökohtaisesti urakoitsija pyrkii tekemään lisä-
työt. 
Muutostyö kuulostaa samalta kuin lisätyö, mutta muutostyöt ovat urakoitsijan vastuuna, 
jos esimerkiksi IV-töissä ei ole kanavaa voitu suunnitelmien mukaan toteuttaa. Tällöin 
on katsottu kanavalle vaihtoehtoinen reitti ja osia on myös kulunut enemmän. Lasku-
tuksen kannalta muutostyö ja lisätyöt menevät samalla tavalla. Siten näistä molemmis-
ta on tehtävä muutostyö- tai lisätyötarjous tilaajalle. YSE:n mukaan näitä töitä ei saa 
aloittaa ennen, kun tarjous on hyväksytty, mutta käytännössä tilaaja on tilannut työn ja 
työ tehdään saman tien, minkä jälkeen laskutetaan tilaajaa.  Muutostyöt ja lisätyöt on 
merkittävä työmääräykseen, jossa on mainittu seuraavat asiat: 
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• Milloin työ on tehty ja kuinka kauan on työtunteja kulunut? 
• Kuka ja mikä urakoitsija on työn suorittanut? 
• Mitä osia työssä on käytetty? 
Tilaajalle luovutetaan tämä asiakirja kuitattavaksi, minkä jälkeen tämän voi laskut-
taa.Tilaajaa ajatellen on syystäkin dokumentoitava, mistä syystä on tehty, mikä edes-
auttaa urakoitsijan kannalta lisä- ja muutostyön tarjouksien käsittelyä 
On myös tarkkailtava suunnitelmia, joihin on tullut revisiomuutoksia. Nämä ovat muu-
tostöitä, joita suunnittelija on tehnyt. Näistä muutostöistä urakoitsija ei voi kieltäytyä 
vaan hänen täytyy toteuttaa ne. Tällöin revisiomuutokset täytyy myös laskuttaa, koska 
urakkalaskennassa näitä muutoksia ei ole mitenkään pystytty ottamaan huomioon. 
Kanava ja putkireitit ovat pidentyneet alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna, ja urakka-
laskennassa on varauduttu vain tiettyyn metrimäärään. Mikäli huomaa parempia vaih-
toehtoja, on syytä ehdottaa näitä tilaajalle. Tällöin saadaan toimivampi LVI-järjestelmä, 
ja tilaajakin on huomattavasti tyytyväisempi.  
Jotta työmaalla toiminta olisi jatkuvaa ja toimivampaa, urakkalaskijan olisi hyvä kerätä 
revisiomuutokset suunnitelmista. Se on parempi verrattuna siihen, että projektipäällikkö 
keräisi ne, koska urakkalaskijalla on siihen huomattavasti enemmän aikaa. Mikäli 
suunnittelija ei ole tarpeeksi ammattitaitoinen, tulee paljon revisiomuutoksia. Tällöin 
projektipäälliköllä ei yksinkertaisesti aika riitä, kun hän resursoi työmaan vahvuutta ja 
miettii tulevia työvaiheita sekä lisä- ja muutostyötarjouksia tilaajalle. 
 Laskutus 
Maksuerätaulukkoa on koko ajan tarkkailtava, jotta saadaan maksuerä kerrallaan teh-
dyksi. Ei ole tarkoitus, että asentajat aloittavat monta työkohdetta samanaikaisesti, jol-
loin ne kaikki valmistuvat todella hitaasti. Hitauden vuoksi rahaa ei tule kassaan riittä-
vällä tahdilla yritykselle, kun samaan aikaan juoksevat palkka ja muut kiinteät kustan-
nukset. Silloin ei pystytä laskuttamaan tilaajaa tehdystä työstä, jos kaikki työt on aloitet-
tu ja mitään ei pystytä loppuun asti tekemään. 
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4 Projektin loppuvaihe 
Hankkeen edetessä on aika ajoin tarkistettava asennuksia ja dokumentoida nämä, jotta 
hankkeen aikana hyvä rakennustapa säilyy ja asennukset tulevat tehdyksi asetusten 
määräämällä tavalla. Kun projektipäällikkö alkuvaiheesta lähtien on ottanut napakan 
otteen projektista, alusta lähtien puuttumaan ongelmakohtiin ja tarjoamaan näihin rat-
kaisuja. Näin vältytään suuremmilta ongelmilta, jotka vaikuttavat aikatauluun, kun 
hankkeen viimeistelyaikataulu on tehty. Tällöin työmaan tahti ns. kiristyy ja viranomais-
tarkistukset lähestyvät. Tämä eritoten korostuu saneeraustyömailla, joissa voi vastaan 
tulla erilaisia yllätyksiä, joita ovat muun muassa kreosiitti ja asbesti. 
4.1 Tarkastukset ja hyväksynnät 
Projektin aikana on tehtävä asennustapatarkastuksia, joiden tarkoitus on ennaltaeh-
käistä puutteelliset ja virheellisesti tehdyt asennukset, jotta työmaalla pystytään noudat-
tamaan määräyksiä sekä hyvää rakennustapaa (YSE 1 § 3 momentti). Tällä hyvällä 
rakennustavalla viitataan RYL-kirjallisuuteen, josta saadaan alin mahdollinen laatuvaa-
timus, mutta mikään ei kuitenkaan estä urakoitsijaa tekemästä laadukkaammin. Asen-
nustapatarkistukseen on otettava virheistä kuva ja merkittävä, missä puute sijaitsee. 
Tämän jälkeen, kun virhe on korjattu, merkitään päivä ja kuka on sen kuitannut tehdyk-
si. Kuvaan 9 olen merkinnyt puuttuvat kanavavarusteet, jotka myöhemmin lisättiin. 
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Kuva 9. Suunnitelmiin on hyvä työmaan lopussa merkata, mitä on asennettu ja mitä jäänyt 
asentamatta. Tästä kuvan otettua on helppo liittää asennustapatarkistukseen, josta 
näkyy sijainti samalla. Tämän lisäksi on vielä napattava kuva paikanpäältä. 
Oman työn tarkistus on urakoitsijan oikeusturvan kannalta tärkeä, mikäli ongelmia al-
kaa myöhemmin ilmetä. Tilojen käyttäjä alkaa syyllistä ja syytä etsimään. Näistä asia-
kirjoista saadaan todennettua, mitä puutteita on ollut ja miten ne on korjattu. Samoin 
piiloon jäävät asennukset on dokumentoitava. Mikäli nämä jäävät dokumentoimatta ja 
ongelmia tulee, on urakoitsija pahoissa ongelmissa, mistä koituu kustannuksia. 
4.2 Projektikansio 
Projektista tulisi kerätä tiedot yrityksen verkkolevylle tai pilvipalveluun, josta kollegat 
pystyvät tuuratessaan lomien aikoina tarkastelemaan projektia, kuten kuvassa 10 nä-
emme. Samalla he pystyvät tekemään lisäyksiä tarvittaessa, mutta ennen kaikkea he 
saavat saman tien käsityksen hankkeesta ja siitä mikä siellä on tilanne. Mikäli tämä 
unohtuu tehdä, tuuraaja ei tiedä, mitä tuotteita on hankkeeseen hyväksytetty. Tämä 
hankaloittaa tuotteiden tilaamista työmaalle, ja työt helposti alkavat olemaan jäljessä. 
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Kun tuuraaja tietää, mitä tuotteita on työmaalle hyväksytetty, helpottuu tuuraajien työs-
kentely ja tilauksien tekeminen. Näin ollen työmaa etenee; muussa tapauksessa tuu-
raaja ei tiedä, mitä tuotteita on hyväksytetty ja tällöin työmaa myöhästyy useita viikkoja. 
Tässä kansiossa on myös oltava vanhat suunnitelmat ja voimassa olevat suunnitelmat 
ja muutkin tiedot, jotka liittyvät hankkeeseen esimerkiksi urakoitsija tai työmaakokouk-
sien pöytäkirjat. Tällöin kuka vaan pystyy niin sanotusti tulla kesken kaiken projektiin 
mukaan ja pääsee ajan tasalle saman tien työmaan tilanteesta riippumatta. Kuvasta 10 
nähdään projektiin liittyvät kansiot, jotka ovat järjestyksessä ja tiedot ovat helposti saa-
tavilla. 
  
Kuva 10.  Kun jokaisella projektipäälliköllä ja projektinhoitajalla, on kansiot samalla ta-
valla. On muitten tuuraaminen huomattavasti helpompaa. 
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4.3 Luovutusaineisto  
Muutaman projektin aikana olen huomannut, että on aloitettava heti alusta lähtien luo-
vutuskansiota varten tuote-esitteiden kerääminen tuotteista, joita käytetään hankkees-
sa. Tuote-esitteet kerätään aina kanavavarusteista lähtien, jotta tiedon keräämistä ei 
jätetä viimeiselle viikolle, kun työmaan luovutusprosessi on jo käynnistynyt, tällöin pro-
jektipäälliköllä on muutenkin kiire muiden asiakirjojen kanssa sekä virheiden ja puuttei-
den korjaamisessa. Tiedon kerääminen ja dokumentoiminen on erittäin tärkeää koko 
hankkeen keston ajan. Esimerkiksi luovutusmateriaali on erillisellä verkkolevyllä, josta 
saadaan vaivattomasti tiedot kaivettua projektista, ja levylle myös tuuraajat ovat lomien 
aikana lisänneet materiaalia. 
Luovutuskansion ollessa myös verkkolevyllä helpottuu luovutuskansion uudelleenhan-
kinta, jos tietokoneen kovalevy rikkoutuu. Tällöin työmaan tiedot eivät katoa niiden ol-
lessa verkkolevyllä. Kun luovutusaineistoa on koottu alusta lähtien, jää huomattavasti 
enemmän aikaa luovutusvaiheen hektisiin hetkiin käytettäväksi. Urakka-asiakirjoissa 
vaaditaan yleensä, seuraavina ilmanvaihtourakassa: 
• palopeltien ja paloeristeiden asennustodistukset tms. todistukset, jotka liittyvät 
paloturvallisuuteen 
• viranomaistarkistukset 
• konekortit LVI-kojeista, suunnittelija ja tilaaja antaa konekorttipohjan 
• mittaus- ja säätöpöytäkirja (vesivirrat ja ilmamäärät) 
• käytetyt tuotteet + tarvittaessa vetolujuustestin tulokset tilaajan pyytäessä 
4.4 Taloudellinen loppuselvitys ja viimeinen maksuerä 
Työmaan taloudelliset asiat voidaan selvittää kahdella tavalla, joko vastaanottotarkas-
tuksessa tai taloudellisessa loppuselvityksessä. Taloudellisen loppuselvityksen ideana 
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on selvittää työmaan taloudelliset vastuut, jotta osapuolille ei jää mitään epäselväksi. 
Tämä toisin sanoen tarkoittaa sitä, että urakoitsijan on lähetettävä tilaajalle vaateet, 
jotka ovat vielä epäselviä, esimerkiksi lisä- ja muutostyöt. Tämä tilaisuus lopulta sulkee 
hankkeen pysyvästi, minkä jälkeen jäävät jäljelle ne, jotka ovat takuuajan puutteita. 
Mikäli urakoitsija tai tilaaja unohtaa jostakin vaateesta mainita, sitä ei taloudellisen lop-
puselvityksen jälkeen enää käsitellä, koska tässä selvitetään, onko kellään osapuolella 
taloudellisia vaatimuksia toista osapuolta kohtaan. 
Taloudellisessa loppuselvityksessä ei ratkota seikkoja, vaan kirjataan ja päätetään, 
hyväksytäänkö loppuselvitys vai ei. Tästä on tehtävä pöytäkirja, minkä takia on tärke-
ää, että jokainen osapuoli saapuu tähän tilaisuuteen. Mikäli taloudellisessa loppuselvi-
tyksessä ei päästä urakoitsijan ja tilaajan kanssa sopimukseen mitenkään, on seuraa-
vina vaihtoehtoina tuomioistuin tai välimiesoikeus. 
4.5 Projektista saatu palaute 
Projektin päätyttyä on tehtävä tilaajan suuntaan asiakaskysely, jossa pyydetään pa-
lautetta tilaajalta eli sitä kuinka yhteistoiminta on sujunut työmaalla. Tämän lisäksi pro-
jektipäällikkö ja yritys saavat palautteen siitä, kuinka ne ovat toimineet ja missä asiois-
sa tulisi toimintatapoja muuttaa, jotta urakat sujuisivat tätäkin paremmin. Tämä mahdol-
lisesti johtaa siihen, että yritys saa tulevaisuudessa uusia urakoita samalta tilaajalta. 
Samalla mahdollistetaan se, etteivät projektipäällikkö ja yritys toista samoja virheitä 
muissa projekteissa, ja toimintatavoista saadaan hiottua jouhevampia. Tässä on siis 
sellainen ajatus, ettei pyörää tarvitsisi jatkuvasti olla keksimässä uudelleen. 
4.6 Takuuhuollot ja laiteopastukset kiinteistönhoitajalle  
Työmaan lähestyessä luovutusta on kokemukseeni perustuen kerrottava huoltomiehel-
le, kuinka kojeita ja laitteita käytetään. LVI-kojeiden ja laitteiden nopean kehittymisen 
vuoksi on syystäkin perehdyttää järjestelmän tuleva käyttäjä, kuten huoltomies. Tämä 
seikka on urakka-asiakirjoissa yleensä merkitty jopa maksuerätaulukkoon, jotta ura-
koitsija tekee laiteopastukset. Laiteopastuksien jälkeen on syytä pyytää kuittaus huol-
tomieheltä kyseiseen opastukseen. Jos kojeita on käytetty väärin ja ne ovat rikkoutu-
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neet, on urakoitsijalta löydyttävä kuittaus tästä, jolla hän voi vedota kuitattuun lai-
teopastusasiakirjaan, mikäli kojeen rikkoutuminen johtuu huoltomiehen käyttövirheestä. 
Takuuaika on useimmiten kaksi vuotta, ellei urakka-asiakirjoissa toisin mainita. Tämän 
lainauksen näemme kuvasta 11. Asiakirjoissa lukee useimmiten ”takuuaikana tehtävät 
huollot”. Tällöin on syytä tarkistaa kojeet. Voidaan tarkistaa esimerkiksi, onko LTO-
kiekon hihna alkanut kulumaan liian nopeasti, jolloin hihnapyörä niin sanotusti kuluttaa 
hihnaa ja lopulta hihna katkeaa tai onko laakereissa vikaa, tai ovatko pumput alkaneet 
kavitoimaan vikaa. Toisin sanoen on syystäkin muistettava YSE 29 § ja 30 §, joissa 
mainitaan seuraavanlaisesti:  
  
  
 
  
 Kuva 12. YSE 1998, 29§ lainaus [4] 
 
 
Kuva 11. YSE 1998, 30§ lainaus [4] 
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5 Yhteenveto 
 
Voidaan todeta, että projektit on aikataulutettava tarkkaan ja aikataulumuutoksiin on 
reagoitava välittömästi. Aikataulun lisäksi on pidettävä silmällä hankintoja, jotta CE-
merkinnät ovat rakennustuotteissa ja LVI-tuotteissa, joita käytetään LVI-urakassa. Tä-
män takia on tehtävä hankintasuunnitelma ja pyrittävä pysymään siinä, jotta hankinnat 
eivät riistäytyisi käsistä, mikä ei ole urakoitsijan tai kannattavuuden kannalta toivotta-
vaa.  Tässä yhteydessä on laitteiden tekniset esitteet tallennettava projektikansioon 
hyvissä ajoin, jotta luovutuskansiota tulisi tehtyä samalla.  
 
Materiaalitoimitusten on sovittava työmaalogistiikkaurakoitsijan tai pääurakoitsijan 
kanssa, jotta työmaa ei tukkiutuisi ja asentajat saisivat kootusti materiaalin sekä tiedon 
siitä, mihin tämä materiaali on tarkoitettu. Asentajien aloittaessa töitä on nokkamiehelle 
painotettava työkohteella työturvallisuuden merkitystä ja painotettava minkä vuoksi 
pitää tietynlaisia tikkaita ja työtasoja käyttää, jotta työturvallisuuden laiminlyönti ei eska-
loituisi työtapaturmaksi.  
 
Asennuksien valmistuessa on työnjohdon kierreltävä työmaalla aktiivisesti ja tehtävä 
tarkistuksia, jotta ongelmakohtiin pystytään reagoimaan ja korjaamaan ne hyvissä 
ajoin. Tässä yhteydessä on mahdollista tehdä havaintoja paremmasta asennuksesta, 
joka tavanomaisesti poikkeaa suunnitelmista. Tämä on luonnollisesti muutostyö, joka 
palvelee tilaajaa, mutta eritoten tilan käyttäjiä. Tämän vuoksi projektipäällikön on tehtä-
vä pikimmiten muutostyötarjous, jotta työt eivät jää ns. roikkumaan. Tämä on tehtävä 
mahdollisimman nopeasti sen vuoksi, koska jälkikäteen on hankala laskea putki- ja 
kanavametrejä sekä niissä käytettyjä osia, kun muut urakoitsijat ovat jo saattaneet 
asennukset valmiiksi. 
 
Lopulta rakennushanke päästään luovuttamaan tilaajalle ja tilaajalta on pyydettävä 
asiakastyytyväisyyskysely, josta tulevat ilmi ongelmalliset kohdat. Kyselyn tulosten 
avulla tiedetään, missä asioissa urakoitsija pystyy kehittymään ja viemään yritystä uu-
delle tasolle. 
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